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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” . 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi 
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. 
(Umar bin Khattab) 
 
Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya 
yang tidak diketahui orang lain. 
(William Wordsworth) 
 
Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain, belajarlah untuk lebih menghargai 
orang lain, karena kita butuh orang lain. 
(Peribahasa Cina) 
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          Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VIII D 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui penggunaan 
strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) kolaborasi 
Examples Non Examples. Sebelum diadakan tindakan siswa cenderung pasif dan 
guru sudah mengupayakan strategi pembelajaran lain seperti ceramah, diskusi. Akan 
tetapi penggunaan strategi tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan siswa. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi 
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) kolaborasi Examples 
Non Examples. Subjek dalam tindakan ini adalah siswa kelas VIII D SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 20 siswa. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktifitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yakni 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melalui dua siklus. Diharapkan dengan penggunaan strategi Pembelajaran 
Berbasis Masalah (Problem Based Learning) kolaborasi Examples Non Examples 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas VIII D SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 
75% dari 20 siswa.  
         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII D SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 dalam berbagai indikator yang telah 
ditentukan sebelum diadakan tindakan kelas adalah 5 siswa (25%) dari 20 siswa. 
Setelah dilakukan tindakan dengan strategi yang telah disepakati, siklus I meningkat 
menjadi 13 siswa (65%) dan siklus II meningkat menjadi 17 siswa (85%). 
Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan 
yang menyatakan “Diduga dari Penggunaan Strategi Pembelajaran Berbasis 
Masalah (Problem Based Learning) kolaborasi Examples Non Examples dapat 
meningkatkan Keaktifan Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
pada Siswa Kelas VIII D SMP Muhammadiyah 10 terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Keaktifan Siswa, Strategi Pembelajaran, Pembelajaran Berbasis 
Masalah (Problem Based Learning) kolaborasi Examples Non Examples. 
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